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HISTORIA POLÍTICA 
. «DOS ESBARTS»* 
Com ja anunciarem en el nombre anterior, lo dia 17 de Maig la «Lliga Popu-
lar Catalanista» va celebrar una vetllada intima en obsequi ais socis y en honor á 
nostre compatrici y company de redacció Joan Vives y Borrell. 
Obert Y acte per lo President Sr. Arús, feu la presentarió del amic del qui, 
digué, vením a saborejar ses composicións idélites y agraint de pás la molta assis-
tenria que omplenava T local. 
Les composicións del amic, no son per fer la crítica nosaltres, quins ens uneix 
ab ells los lligams de la amistat y potser trobarien que 'ns fa parlar el apassionament. 
Sois dirém, que totes les poesíes que 's llegiren, casi totes premiades en Jocs Floráis, 
arrencaren xardorosos aplaudiments y fins alguna d' elles arrancá llágrimes per la 
tendresa y bon gust literari en que 1' autor sapigué inspirarse. També tingueren 
justos elogis els amics Rovira y Sellent al lleguir algunes composicións d' en Vives. 
Amenisá la festa, lo tercet «Bretón» acompanyat al piano per lo jove mestre 
J. Padró, interpretant ab tant d'acert los difícils números del programa que 's vejeren 
obligats á repeürne alguns. 
S' aixecá á fer lo resúm de la festa ab un brillant parlament. En L l . Rovira y 
Guinart parlant de literatura, de quina digué «que no es pás una joya que 's com-
pra á pes d' or, no una jove ataviada y vanidosa, sinó una matrona séria y riallera 
al mateix temps, de cor enamorat per tot lo bó y per tot lo gran; es la literatura á 
casa nostra, —afegí— la catalanisació de nostres costúms per la ciencia, la regentado 
de lo antic per la dencia, la vida progresiva per la dencia. Es una matrona que 
sab dir les coses tant bé, que les enmeleix tant que arriben fins á lo més pregond 
de nosaltres despertant les nostres fibres condormides, y cuan ella 'ns desperta, ens 
despertém per les coses bones y per les coses grans. 
De pás encoratjá al nostre jovent al estudi visitant les biblioteques de les so-
rietats perqué continué ¿qui ha engrandit mes á nostra patria y T ha dignificada 
tan com En Verdaguer ab la Atlántida y T Canigó, com En Guimerá y Rossinyol 
en «Terra Baixa» y «La Mare», com 1' Alsina ab sos aparells mecánics, com mos-
sen Alcover, ab son diccionari, y tants y tants d' altres que 's faría liare anomenar? 
Un vot general de felidtadóns ais amics que prengueren part en T esbart coroná 
la festa que fou molt agradosa. 
Y vingué el prop-vinent diumenge, y altre colp lo «Centre Castellarenc» 
celebré vetllada en la que 's reataren moltes poesíes de 'n Vives. L ' entusiasta amic 
Sr. Sellent que no perdona treball pera que aquells esbarts esdevinguin gayes festes, 
posá en escena junt ab en P. Bernadet la xistosa comedia en un acte ¡Corregí 'l moi tl 
que Ts hi valgué una salva d' aplausos. Hi prengué part la «Secdó Coral» baix la 
batuta del mestre Padró y T «Teatre de Nois» que ab tant d' acert desempenya ses 
funcionetes y que tant agraden al públic. 
En conjunt, tant á la «Lliga» com al «Centre» estigué á vessar de gent, 
desitjosa deis esbarts que Ts proporcionen un passatemps agrados y digne de la 
cultura del noble. En altre part publiquem una de les poesíes llegides, segurs d' 
interpretar los desitjos de nostres protectors y suscriptors. — J . P.** 
* Extret del número 12 de Laletánia, publicado literaria catalana de Castellar del Valles, 
página 2, de data 7 de juny de 1908. 
** Escrit possiblement per Josep Pallás. 
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